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C Z Ó G L E B  A L A J O S .
A Math, és Physikai Társulat f. é. november hó 30-ikán tartott ülését 
b. Eötvös Loránd elnök a következő szavakkal nyitotta m eg :
A  mi kedves társunk C z ó g l e r  A l a jo s , társulatunk alapító és 
rendes tagja, soha többé nem fog megjelenni körünkben. Ne kíván­
ják tőlem uraim ! hogy most, mikor még alig választ el nehány nap 
halálának órájától, már is higgadtan mérlegelve soroljam fel az 
érdemeket, melyeket ő magának a magyar tudományos irodalomban 
és a tanügy terén szerzett; de engedjék meg, hogy mindnyájunk 
nevében kimondjam, hogy nekünk fáj, nagyon fáj az a seb, melyet 
szivünkben az ő halála okozott.
Mi szerettük őt, mert mindannyiunknak személyes barátja volt, 
és szerettük azért is, mert híven ragaszkodott társulatunk esz­
ményeihez. Megmutatta ő egész életével, egész tevékenységével, 
hogy a jó tanár, a milyen ő volt, akkor tanít igazán sikerrel, a 
mikor maga is tanul, és megmutatta, hogy a tanári teendők lelki- 
ismeretes teljesítésére nagyobb biztosítékot nem nyújthat semmi 
más, mint a tudománynak önzetlen szeretete.
A mikor koszorút tettünk ravatalára, akkor is megfogadtuk, 
hogy őt elfeledni s eszményeitől elpártolni soha sem fogunk!
Áldott legyen emlékezete!
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